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El propósito de esta investigación fue determinar el el nivel de relación que existe 
entre las estrategias de enseñanza y los valores según los  estudiantes del tercer ciclo de la 
Facultad de Administración de la  Universidad Tecnológica del Perú - Lima, 2014, con el 
fin de proporcionar a la institución, sugerencias de cambio, reforzamiento y/o de mejora. 
Para la realización de este estudio se determinó como población, a los 128 estudiantes del 
tercer ciclo de la Facultad de Administración, siendo la muestra calculada en 96 
estudiantes a quienes se les aplicó dos cuestionarios, con tipo escala de Likert, para 
diagnosticar la percepción de los estudiantes sobre las estrategias de enseñanza de sus 
docentes y los valores de ellos, compuesto por 20 ítems en cada cuestionario. El análisis de 
fiabilidad de los cuestionarios arroja un coeficiente de Alfa de Cronbach para la 
percepción de las estrategias de enseñanza y los valores de 0,88 y 0,92 respectivamente. Se 
comprobó la hipótesis principal: existe relación entre las estrategias de enseñanza y los 
valores según los estudiantes del tercer ciclo de la Facultad de Administración de la 
Universidad Tecnológica del Perú - Lima, 2014.  
 














The purpose of this research was to determine the level of relationship that exists 
between teaching strategies and values according to students of the third cycle of the 
Faculty of Administration of the Technological University of Peru - Lima, 2014, in order 
to provide the institution, suggestions for change, reinforcement and / or improvement. 
In order to carry out this study, the 128 students of the third cycle of the Faculty of 
Administration were determined as a population, with the sample calculated in 96 students 
who were given two questionnaires, with a Likert scale, to diagnose the perception of the 
students on the teaching strategies of their teachers and the values of them, composed of 
20 items in each questionnaire. The reliability analysis of the questionnaires shows a 
coefficient of Cronbach's Alpha for the perception of the teaching strategies and the values 
of 0,88 and 0,92  respectively. The main hypothesis was verified: there is a relation 
between the teaching strategies and the values according to the students of the third cycle 
of the Faculty of Administration of the Technological University of Peru - Lima, 2014. 
 















En la Universidad como institución se da una interacción constante entre la 
estructura, la organización y la metodología didáctica. Estos conllevan a juicios de valor y 
convierten a estos medios en vehículos decisivos de esquemas de valoración y de adhesión 
a determinados valores. El papel que adoptan los docentes es clave en el proceso de 
humanización, el cual tiene su base principal en la escuela, que a través de diferentes 
herramientas que pone en práctica el docente y lo encamina hacia el logro de metas que 
convierten al estudiante en un ser integrante de una sociedad con principios morales, éticos 
y democráticos que son parte de sus derechos como ser humano y parte activa de una 
sociedad que se renueva, mediante la puesta en práctica de valores por parte de los 
hombres que la conforman. 
Lo antes planteado, motivó que en esta investigación se indagara acerca de las 
estrategias didácticas para la consolidación de valores en la Universidad, específicamente 
con los estudiantes del tercer ciclo de la Facultad de Administración de la Universidad 
Tecnológica del Perú - Lima. Este. Esta investigación representa una base para proponer 
soluciones acordes que contribuyan a la optimización de los aprendizajes y mejorar la 
práctica de valores en los estudiantes, por lo que la investigación se estructuro en cinco 
capítulos.  
El capítulo primero se refiere el planteamiento del problema, la formulación de éste a 
nivel general y específicos, de igual forma los objetivos, así como destaca la importancia, 
alcances y precisa las limitaciones de la investigación. 
En el segundo capítulo, abarcan las evidencias empíricas vinculadas a dicha 
problemática y el marco teórico donde se presentan las sistematizaciones teóricas sobre las 
Estrategias de enseñanza y la práctica de valores. Y se cierra el capítulo con las 





En el tercer capítulo se describe la hipótesis general y específicas, luego la definición 
conceptual y operacional de las variables así como la operacionalización de las variables 
de estudio, en el cuarto capítulo corresponde a la metodología, donde mencionamos el tipo 
y enfoque de investigación, el diseño pertinente y la determinación de la unidad de 
análisis, la población y el tamaño de la muestra. También se ocupa de los instrumentos de 
recolección de datos seleccionados, la validez de contenido y confiabilidad de los mismos, 
replicándolas previo a su administración en el trabajo de campo. Por ultimo en el quinto 
capítulo se muestran los resultados, incluye el tratamiento estadístico de los datos 
resultantes y la contrastación de las hipótesis mediante las medidas de las variables, la 
medición de las relaciones entre estas y la significación estadística de las mismas. 
La tesis, finalmente, formula las conclusiones reportadas por la investigación 
realizada, plantea algunas recomendaciones, y presenta las referencias conforme a la 
normatividad en uso en la comunidad científica estipulada por el Manual de Publicaciones 






Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
Es evidente como niños, jóvenes y adultos, se enfrentan actualmente a un mundo de 
problemas y decisiones que reflejan la complejidad de la vida del hombre. En estas 
decisiones están en juego los valores como fuerzas directivas de acción, que con 
frecuencia entran en conflicto; en parte por la poca claridad del sistema de valores de la 
sociedad y la desorientación de la existencia humana. 
Ahora bien, la tarea de educar y, con ello, la de educar en los valores, no solo queda 
circunscrita al ámbito educativo institucional; también la familia y sociedad son espacios 
sociales fuertemente comprometidos en esta responsabilidad, por lo tanto es desde estos 
tres puntos donde se debe enfrentar ese fenómeno de la falta de valores que está afectando 
tanto a las sociedades desarrolladas como a las no desarrolladas. 
Sobre este asunto Santoyo (1998) señala que hay una primera concesión de esta 
amplia responsabilidad que afecta a la persona del educador. Si el educador ha de 
contribuir a que el hombre se descubra así mismo, descubra el mundo y su profundo 
significado, no es indiferente el concepto de hombre y de mundo que tenga. 
A diario los educadores se encuentran con estas situaciones a las que se deben 
enfrentar con las herramientas que tengan a su disposición, generalmente su propia 
formación en valores y la alta responsabilidad que adquieren cuando deciden educar y 
formar hombres y mujeres libres para pensar y actuar, pero con una valorización de todos 
los aspectos básicos de su vida. El columnista español Cosidó (2006), haciendo referencia 
a la sociedad de su país expresa: 
 “Estamos inmersos en una crisis de valores morales que lleva a actitudes sumamente 





sociedad. No se trata de imponer una moral basada en creencias religiosas que no tienen 
por qué ser compartidas por todos, incluso aunque sean mayoritarias en una sociedad. Se 
trata de aplicar principios que tienen que ver con la dignidad humana, con el respeto a la 
Ley, con la convivencia democrática y con los valores de la libertad, la justicia y la 
solidaridad que fundamentan nuestra civilización” 
De otro lado la importancia del uso de estrategias de enseñanza es innegable. De la 
aplicación de estas estrategias se derivan aprendizajes significativos de los estudiantes. 
Claro está, dejando de lado algunos factores propios de ellos. Si una institución educativa 
quiere ofrecer servicios de calidad, entonces debe procurar que la plana docente y los 
estudiantes empleen cada uno sus propias estrategias: los estudiantes usen estrategias de 
aprendizaje y los docentes usen estrategias de enseñanza. Así, los docentes deben 
preocuparse por las estrategias de enseñanza para que se ofrezca una educación de calidad 
en beneficio de los estudiantes. 
La importancia de la práctica de valores es innegable. De la práctica de valores se 
desprende la convivencia y la forja de una sociedad mejor donde vivir. Claro está, dejando 
de lado algunos factores propios de las personas. Si una institución educativa pretende que 
la práctica de valores sea generalizada en toda su plana docente y estudiantes, debería 
procurar crear las condiciones necesarias para poder practicar los valores y reconocer la 
importancia que tienen estos en el desarrollo institucional y de la sociedad en general. 
Lo expuesto permite plantear algunas interrogantes previas como las siguientes: ¿Se 
están aplicando las estrategias adecuadas para una buena enseñanza?, ¿quiénes intervienen 
en la situación actual de los valores en la institución? Estas preguntas preliminares motivan 







1.2   Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
¿Existe relación entre las estrategias de enseñanza de los docentes y la práctica de 
valores según los estudiantes del tercer ciclo de la Universidad Tecnológica, Lima, 
2014? 
1.2.2. Problemas específicos 
¿Existe relación entre las estrategias de enseñanza de los docentes y la práctica de 
valores en la Universidad, según los estudiantes del tercer ciclo de la Universidad 
Tecnológica, Lima, 2014? 
¿Existe relación entre las estrategias de enseñanza de los docentes y la práctica de 
valores en otros contextos, según los estudiantes del tercer ciclo de la Universidad 
Tecnológica, Lima, 2014? 
1.3   Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
Determinar el nivel de relación que existe entre las estrategias de enseñanza de los 
docentes y la práctica de valores según los estudiantes del tercer ciclo de la 
Universidad Tecnológica, Lima, 2014. 
1.3.2. Objetivos específicos 
Determinar el nivel de relación que existe entre las estrategias de enseñanza de los 
docentes y la práctica de valores en la Universidad, según los estudiantes del tercer 
ciclo de la Universidad Tecnológica, Lima, 2014. 
Determinar el nivel de relación que existe entre las estrategias de enseñanza de los 
docentes y la práctica de valores en otros contextos, según los estudiantes del tercer 






1.4   Importancia y alcances de la investigación 
El presente Proyecto de Investigación se justificó por la necesidad de conocer la 
relación que existe entre las estrategias de enseñanza de los docentes y la práctica de 
valores según los estudiantes del tercer ciclo de la Universidad Tecnológica, Lima, 2014. 
La educación universitaria en la actualidad demanda de servicios educativos en su 
formación integral tanto académico como en lo que respecta a los valores. 
En la presente investigación hay una justificación teórica porque el propósito del 
estudio fue generar reflexión y debate académico sobre el conocimiento existente, 
confrontar una teoría, contrastar resultados y hacer epistemología del conocimiento 
existente. Se considera que esta investigación tiene justificación práctica porque su 
desarrollo ayuda a resolver un problema o, por lo menos, propone estrategias que al 
aplicarse contribuirán a resolverlo. 
Justificación metodológica 
El trabajo de investigación se desarrolló siguiendo los procedimientos del método 
científico, del método descriptivo y el diseño descriptivo correlacional, con la rigurosidad 
que requiere la investigación científica, para tener resultados científicos que expliquen la 
relación entre las dos variables de estudio. La justificación metodológica del estudio se 
sustentó en que el proyecto por realizar propone un nuevo método o una nueva estrategia 
para generar conocimiento válido y confiable. 
Justificación social 
|El presente trabajo de investigación es importante porque permitirá reconocer la 
importancia desde el punto de vista social, la relación que existe entre las estrategias de 
enseñanza de los docentes y la práctica de valores según los estudiantes del tercer ciclo de 
la Universidad Tecnológica, Lima. 





Alcance espacial-institucional: Universidad Tecnológica situada en Lima. 
Alcance temporal: año 2014. 
Alcance temático: estrategias de enseñanza, valores en la universidad, valores en otros 
contextos.  
Alcance socioeducativo: docentes y estudiantes. 
1.5 Limitaciones de la investigación    
Limitaciones de la investigación: La investigación se desarrolló teniendo las siguientes 
limitaciones: 
Limitación temporal: El tiempo durante el cual se ejecutó la investigación permitió 
obtener datos sólo del primer trimestre del año 2014, por ser una investigación transversal 
o seccional. 
Limitación metodológica: Al ser una investigación descriptiva correlacional y aplicada 
sólo a una universidad, tiene dificultades para ser generalizados. Asimismo el resultado de 
los datos fue en base de la sinceridad y estado de ánimo de los encuestados.  
Limitación de recursos: Los recursos económicos o presupuesto fueron totalmente 
autofinanciados, existiendo inconvenientes en las situaciones de emergencia por el poco 















2.1 Antecedentes de la investigación  
En relación al tema de estudio se revisó la literatura a nivel internacional, nacional y 
local encontrándose estudios de enfermería similares y los demás guardan relación, 
sirviendo como soporte a la presente investigación; así tenemos: 
2.1.1   Antecedentes nacionales 
Huaroc, M., (2015, USIL) en la tesis titulada: Estrategias didácticas para el 
fortalecimiento de valores interculturales en educación básica regular, la investigación 
propone el diseño de estrategias para fortalecer los valores interculturales en el VII ciclo 
de la EBR cuyo método es aplicada proyectiva con enfoque cualitativo. Se trabajó con una 
muestra intencionada de 4 estudiantes, 4 docentes y 2 padres de familia, utilizándose 
instrumentos tales como entrevistas, ficha de observación, análisis documental y 
cuestionario como parte del diagnóstico, que evidenciaron la priorización de la enseñanza 
instructiva con una escasa integración de la formación axiológica intercultural de los 
estudiantes. Para el abordaje de la problemática se asume el enfoque intercultural y socio 
formativo que orientan el acto educacional, así como los aportes en la pedagogía de Ortiz 
Cabanillas y Paulo Freire, cuyos fundamentos descritos en el marco teórico dan el sustento 
científico a la propuesta. De esta manera la modelación responde a plantear estrategias 
sociomorales y socioafectivas, cuyas orientaciones permiten tomar conciencia y contribuir 
a integración afectiva entre los estudiantes, asimismo mejora el desempeño de los docentes 
del área de Formación Cívica y Ciudadana, concluyendo que el estudio tiene una 
perspectiva formativa sólida para la orientación de la práctica pedagógica y el 





Vargas (2013, UNE) en tesis Estrategias didácticas para el desarrollo de la identidad 
cultural Mochica en educación primaria en una Institución Educativa de San José de Moro 
– La Libertad, llega a las siguientes conclusiones:  
 A través del análisis de las sesiones de aprendizaje de 1er, 3er y 5to grado de 
primaria, se ha podido detectar en las áreas de Personal Social, Ciencia y Ambiente y Arte, 
que los docentes sí planifican los cuatro tipos de estrategias didácticas recomendadas para 
el desarrollo de la identidad cultural Mochica de los alumnos, siendo las que facilitan la 
adquisición del conocimiento y el desarrollo de habilidades cognitivas las mayormente 
planificadas; mientras que, las que permiten la adquisición de actitudes, valores y normas, 
son las menos planificadas por los docentes; en las programaciones de áreas como 
comunicación y Matemática, no se ha encontrado ningún tipo de estas estrategias, puesto 
que en ellas no se acogen contenidos relacionados al desarrollo de la identidad cultural 
Mochica. 
Las estrategias didácticas planificadas para el desarrollo de contenidos orientados al 
reconocimiento del medio social inmediato, si bien es cierto corresponden a los cuatro 
tipos de estrategias recomendadas para el desarrollo de la identidad cultural Mochica, éstas 
solo son parcialmente adecuadas a los contenidos, puesto que se ha detectado que su 
orientación se inclina hacia el recuerdo, codificación y organización de información o 
desarrollo de destrezas motoras; pero se deja de lado algunos requerimientos de este tipo 
de contenidos tales como: promover habilidades de investigación, apreciación, resolución 
de problemas, escucha activa y participación en actividades de su familia, escuela y 
comunidad. Y del mismo modo, se ha identificado que el trabajo de los valores como el 
respeto, la convivencia armónica, la solidaridad, el compañerismo y la conciliación son 






Las estrategias didácticas para contenidos orientados al reconocimiento del medio 
natural inmediato corresponden a dos tipos de estrategias orientadas al desarrollo de la 
identidad cultural Mochica: las que facilitan la adquisición del conocimiento, por las 
cuales los docentes permiten a los alumnos establecer enlaces entre los conocimientos 
previos y la nueva información a aprender; y las que promueven el desarrollo de 
contenidos procedimentales, habilidades cognitivas y habilidades psicomotrices, orientadas 
básicamente a desarrollar habilidades conceptuales en los alumnos y en menor medida 
habilidades procedimentales. Si bien es cierto que los docentes planifican adecuadamente 
este tipo de estrategias para abordar los contenidos seleccionados, dejan de lado la 
planificación de estrategias que permitan la toma de conciencia del valor e importancia del 
medio natural, su protección y cuidado. Por lo que podemos concluir, que las estrategias 
didácticas seleccionadas, se adecúan parcialmente a los requerimientos de los contenidos 
referidos al reconocimiento de su medio natural inmediato. 
Las estrategias didácticas para contenidos orientados al reconocimiento de diversos 
aspectos de la cultura Mochica corresponden a dos tipos de estrategias orientadas al 
desarrollo de la identidad cultural Mochica: las que facilitan la adquisición del 
conocimiento, y las que promueven el desarrollo de contenidos procedimentales, 
habilidades cognitivas y habilidades psicomotrices; en ambos tipos de estrategias se 
planifican actividades mayormente orientadas al aprendizaje de contenidos conceptuales 
sobre la cultura, dejando de lado aspectos importantes como la interacción con el 
patrimonio y el cuidado y respeto por el mismo; por lo que podemos concluir que las 
estrategias didácticas seleccionadas, se adecúan parcialmente a los requerimientos de este 
tipo de contenidos. 
Algunas estrategias didácticas planificadas por los docentes, presentan insuficiente 





temas previstos; confusa redacción en su planteamiento lo que impide una adecuada 
interpretación de las mismas; e inexistencia de alguna palabra o frase que explicite el 
recurso que las apoyará para su desarrollo., por lo que podemos decir que los docentes no 
siempre planifican sus sesiones de clase articulando adecuadamente los contenidos, las 
actividades y los medios y recursos educativos con el fin de conformar una estrategia 
didáctica, lo que perjudica al alumno puesto que solo aborda diversos temas de manera 
superficial. 
Se ha identificado que el mayor tipo de recursos que prevén los docentes para el 
apoyo de las estrategias didácticas programadas en sus sesiones de aprendizaje orientadas 
al desarrollo de la identidad cultural Mochica de los alumnos son impresos, en los cuales 
se destaca el texto y los cuadernos en las áreas de Personas Social y Ciencia y Ambiente. 
Por otro lado, los medios y recursos escasamente planificados son los de tipo manipulativo 
vinculados con materiales reales del entorno natural y arqueológico de la zona, así como 
los auditivos y digitales, que sólo son utilizados en el área de Arte; mientras que los 
materiales de tipo audiovisual no son incorporados en las sesiones de aprendizaje 
programadas por los docentes. 
Barrios (2006, UNE) en su tesis para optar el grado de Magíster en Ciencias de la 
Educación, titulada “Relación entre las estrategias de aprendizaje y comprensión de 
lectura”, realiza una investigación descriptiva, correlacional con el objetivo de establecer 
la relación  que existe entre el uso de estrategias de aprendizaje con el nivel de 
comprensión de lectura en estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Ciencias Sociales 
y Humanidades de la Universidad Nacional de Educación  Enrique Guzmán y Valle. 
La muestra de trabajo estuvo conformada 161 estudiantes de ambos sexos del primer 
ciclo matriculados en el semestre 2005-I, seleccionados mediante el muestreo 





permitieron establecer que, los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanidades alcanzan un nivel muy alto, respecto al uso de estrategias de 
aprendizaje, adquisición de la información, clasificación de la información, recuperación 
de la información, apoyo al procesamiento de la información y un nivel medio de 
comprensión lectora con tendencia al nivel alto. Asimismo, se observa que: 
No existe relación entre la estrategia de aprendizaje adquisición de la información 
con la comprensión lectora. 
Existe relación entre la estrategia de aprendizaje codificación de la información con 
la comprensión lectora. 
No existe relación entre la estrategia de aprendizaje recuperación de la información 
con la comprensión lectora. 
Existe relación entre la estrategia de aprendizaje apoyo al proceso de la información 
con la comprensión lectora. 
2.1.2   Antecedentes internacionales 
Entre las investigaciones internacionales tenemos las siguientes: 
Catrileo (2004) en su tesis titulada: Estrategias de enseñanza para el desarrollo de la 
comprensión lectora, realiza un estudio de carácter descriptivo e interpretativo, bajo el 
enfoque de estudio de caso, con la finalidad de conocer e identificar la factibilidad de las 
estrategias utilizadas por los profesores en las escuelas situadas en contexto mapuche. 
La muestra de estudio estuvo conformado por dos profesores, del cuarto año básico 
del sector de lenguaje y comunicación, realizado el análisis de las estrategias categorizadas 
como mnemónicas y de resolución de problemas, observa la investigadora que en la 
Escuela Amulkewün predomina el uso de las estrategias mnemónicas, a diferencia de la 
Escuela Trumpulo Chico donde la profesora utiliza ambas estrategias de manera 





- En cuanto a las estrategias utilizadas por las profesoras comprenden los diferentes tipos 
considerados en nuestra taxonomía: comprensión lectora centrada en el texto, captar el 
sentido del texto en función del autor, asimilar los nuevos conocimientos a los 
esquemas mentales del lector y la adhesión activa y afectiva con lo aprendido. 
- Las observaciones permiten verificar que la profesora de la Escuela Trumpulo Chico da 
el espacio para que el lector busque su propia lectura, de acuerdo a sus conocimientos 
previos. Esto facilita el desarrollo de la comprensión. 
- En cuanto a la profesora de la Escuela Amulkewün y con relación a la comprensión 
lectora, los niños asimilan sólo parcialmente los nuevos conocimientos a sus esquemas 
mentales, porque la profesora no realiza un trabajo constante para que los niños 
desarrollen esta capacidad. En cambio la profesora de Trumpulo Chico realiza 
actividades para que los alumnos se motiven y participen de la lectura, efectuando 
diversas preguntas e inferencias respecto a los contenidos, situándose en el lugar del 
alumno. 
Luzardo, R., (2011, Venezuela), en su tesis titulada Estrategias didácticas dirigidas a 
la consolidación de los valores en educación primaria, El propósito de este estudio fue 
Analizar estrategias didácticas dirigidas a la consolidación de los valores en la educación 
primaria, sustentada bajo las teorías de Santoyo (1998); Cullen (1999); Orozco (2006), 
Carreras (2008), entre otros, se realizó una investigación de tipo descriptiva, no 
experimental, transeccional, de campo, con una población constituida por dieciocho (18) 
docentes y setenta (70) estudiantes. Se utilizó la técnica de observación por encuesta, y 
como instrumento, el cuestionario dirigido a la población de estudio, el mismo estuvo 
conformado por 27 ítems. En cuanto a la validez del instrumento se utilizó la evidencia 
relacionada con el contenido a través de la opinión de los expertos y su confiabilidad fue 





realizado a través de la estadística descriptiva en representaciones de tablas de frecuencias, 
porcentajes y medias aritméticas. Entre las conclusiones obtenidas, se pueden mencionar 
que el docente poco desarrolla las estrategias didácticas, ya que casi nunca utiliza 
estrategias de aprendizaje y de enseñanza para el desarrollo de la educación en valores, 
asimismo, desarrolla los valores tolerancia, respeto, honestidad, pero el valor disciplina no 
está siendo desarrollado por parte de los docentes y que estos casi nunca procuran la 
participación, integración y establecen buenas relaciones interpersonales con los miembros 
de la comunidad escolar. 
Medina (2005, Venezuela) realizó una investigación titulada “El desarrollo de 
valores éticos en los docentes, en el proceso educativo de las escuelas básicas”, cuyo 
propósito fue determinar el nivel de desarrollo de los valores éticos de los docentes en el 
proceso educativo de Educación Básica, en la Parroquia Dr. Raúl Cuenca, del Municipio 
Valmore Rodríguez en el Estado Zulia. La población de estudio estuvo conformada por 
126 docentes, con la finalidad de dar respuesta a la problemática planteada. La 
investigación es de tipo descriptiva con un diseño cuasi experimental, transeccional. Se 
concluyó que existe un alto número de docentes que casi nunca incorporan valores éticos 
como la paz, la solidaridad y la mínima utilización de estrategias de planificación escolar. 
Todo lo anteriormente planteado demuestra la poca aplicabilidad del eje transversal 
valores en las prácticas educativas de los docentes de las escuelas básicas, lo que indica la 
baja formación de los estudiantes en valores. Considerándose, importante para la 
investigación por cuanto el desarrollo de los valores en el estudiante proviene de la manera 








2.2   Bases teóricas 
2.2.1 Estrategias didácticas 
Es una manera de hacer, de proceder. Su razón de ser está en él como su   objetivo es 
definir un camino, abrir una vía de acceso. Para definir un como es necesario tener clara 
una conceptualización relativa al que, por qué, para qué, con quién, con qué, cuanto, 
donde, cuando…, en la medida en que ignore algunos de estos aspectos varía el grado de 
eficacia de los métodos. No es tan simple indicar como hacer algo si no se consideran estas 
variables interventoras, en especial las que presentan una mayor pertinencia para 
determinadas actividades y situaciones. (Tobón, 2004). 
Es indudable que la formación académica y social del docente debe ser excelente 
para poder abordar de manera efectiva, una práctica en la que las estrategias que se 
planteen para enseñar se tornan diferentes para cada grupo de estudiantes y hasta para cada 
persona en particular. Esto, con el fin de que el conocimiento sea el resultado de un 
proceso en el cual el docente muestre y motive en sus educandos, la necesidad de los 
aprendizajes como herramientas útiles que puedan ayudar a desarrollar potencialidades y 
competencias que se relacionen con la realidad en la que viven. 
Estas estrategias deben favorecer también la participación activa de los estudiantes 
en torno a la construcción de sus conocimientos y su propio sentido de vida. Para ello, se 
deben incentivar hábitos de lectura, de autonomía y despertar ó reavivar esa curiosidad y 
fascinación propias de la investigación, en este caso científica. 
Medina y Salvador (2002) organizan las estrategias didácticas en las estrategias de 
enseñanza (perspectiva del profesor) y las estrategias de aprendizaje (perspectiva del 







Estrategias de enseñanza 
Acción  Tarea  




a) Moverse a través de la clase. 
b) Dirigirse a los alumnos de la zona 
marginal. 
c) Cambiar de sitio periódicamente a los 
alumnos. 
d) Sugerir a “los de atrás” que se 
vengan hacia adelante. 
e) Utilizar la elección de puesto como 







a) Exponer los objetivos con lenguaje 
claro. 
b) Informar sobre lo que se pretende y 
sobre cómo hacerlo. 
c) Conectar los objetivos con tareas ya 
realizadas y con propósitos generales. 
d) Utilizar ejemplos e información 
redundante para clarificar conceptos. 
e) Si el trabajo es complejo, mostrar 
trabajos anteriores de diversa calidad, y 
analizar aciertos y errores. 
 
 
3. Centrar y 
mantener la 
atención 
a) Utilizar el humor como estímulo para 
despertar la atención. 
b) Plantear las informaciones como una 
novedad. 
c) Hacer uso de las referencias 
personales. 








4. Presentar la 
información 
a) Promover el conocimiento 
significativo 
b) Neutralizar la pérdida informativa de 
los mensajes. 
c) Reforzar la comprensibilidad de los 
mensajes 
a) ofrecer pistas de 
codificación (para mensajes 
estructurales, semántico-
conceptuales, referenciales y 
personales). 
b) ofrecer mensajes sencillos, 
que se relacionen con ideas 
familiares y con temas 
generales, que se impregnen 
de connotaciones personales. 
c) presentar en forma 
ordenada y breve, y que 
tengan códigos verbal, 
práxico e icónico. 
 
5. Organizar los 
recursos 
a) Suponen una novedad. 
b) Motivan, en cuanto diversifican la 
vía verbal. 
c) Estructuran la realidad. 
d) Configuran el tipo de operación 
mental. 
e) Suscitan la actividad del alumno. 
f) Transmiten valores. 
 
 
6. Diseñar las 
relaciones de 
comunicación 
a) Enseñanza directa (o explícita) 
b) Enseñanza recíproca 
a) Enseñanza explícita y 
estructurada en pasos 
graduales, de acuerdo con las 
necesidades del alumno. * 
Demostración y ejemplos con 
material nuevo. * Práctica 
guiada, que permite al 





alumno, comprobar la 
comprensión, corregir los 
errores y reforzar el 
aprendizaje. * Práctica 
sistemática. * Dominio de 
cada paso por el alumno. * 
Trabajo autónomo del alumno 
con material nuevo, sin la 
ayuda del profesor. * 
Evaluación mediante 
testscriteriales. 
b) El diálogo o la discusión 
entre profesor y alumno * La 
guía del razonamiento. 
Fuente: Medina y Salvador (2002, pp. 167-169).  
2.2.2   Valores  
Definición Etimológica: 
La palabra valor viene del latín “valere” (fuerza, salud, estar sano, ser fuerte). 
Cuando decimos que algo tiene valor afirmamos que es bueno, digno de aprecio y 
estimación. En el campo de la ética y la moral, los valores son cualidades que podemos 
encontrar en el mundo que os rodea. 
Son muchos los autores que define a los valores pero entre los más importantes 
tenemos a los siguientes: 
- Maldonado, G. (1996), los define como determinados comportamientos concretos e 
individuales que rigen la vida de los hombres. 
- Márquez, P. (2005), nos dice que son principios normativos que presiden y regulan el 
comportamiento de las personas ante cualquier situación. Ejercen una fuerte influencia 





- Calero, M. (2002), los valores son como pautas, guías o caminos que marcan las 
directrices de una conducta coherente. 
Nos permiten encontrar sentido a lo que hacemos, tomar decisiones con serenidad y 
coherencia, definir los objetivos de la vida con claridad, responsabilizarnos d nuestros 
actos y aceptar consecuencias. La formación de valores dentro del trabajo educativo es una 
tarea difícil, no es recomendable abusar del discurso y la imposición, hay que buscar vías 
para el proceso y llegar al estudiante con una comunicación real donde se cree un espacio 
común entre las partes que intervienen, compartiendo necesidades, reflexiones, motivación 
y errores. 
More, L. (1997), son aquellos valores que perfecciona al hombre en lo más 
íntimamente humano, haciéndole más humano, con mayor calidad de persona. 
Carreras, Ll. (2201), afirma que el termino valor sustenta que el término “valor” está 
relacionado con la propia existencia de la persona, afecta a su conducta, configura y 
modela sus ideas y condiciona sus sentimientos. Además afirma que los valores son 
sencillamente una convicción razonada de que algo es bueno o malo, para llegar a ser más 
humanos. 
Llanes Tovar, R. (2001), el valor es un bien que es percibido como un bien por un 
sujeto. Esta definición explica las dos dimensiones, objetiva y subjetiva, del valor. Porque 
el bien pueden percibirlo diversos individuos, en su riqueza total o parcial. Y, de este 
modo, se explica por qué hay sujetos que no llegan a percibir y apetecer algunos valores 
como tales. También se explica así por qué hay sujetos que perciben males como bienes. 
Esta diferente valoración depende, sobre todo, de la percepción total o parcial que 
responsabilizarnos d nuestros actos y aceptar consecuencias. La formación de valores 
dentro del trabajo educativo es una tarea difícil, no es recomendable abusar del discurso y 





comunicación real donde se cree un espacio común entre las partes que intervienen, 
compartiendo necesidades, reflexiones, motivación y errores. 
More, L. (1997), son aquellos valores que perfecciona al hombre en lo más 
íntimamente humano, haciéndole más humano, con mayor calidad de persona. 
Carreras, Ll. (2201), afirma que el termino valor sustenta que el término “valor” está 
relacionado con la propia existencia de la persona, afecta a su conducta, configura y 
modela sus ideas y condiciona sus sentimientos. Además afirma que los valores son 
sencillamente una convicción razonada de que algo es bueno o malo, para llegar a ser más 
humanos. 
Llanes Tovar, R. (2001), el valor es un bien que es percibido como un bien por un 
sujeto. Esta definición explica las dos dimensiones, objetiva y subjetiva, del valor. Porque 
el bien pueden percibirlo diversos individuos, en su riqueza total o parcial. Y, de este 
modo, se explica por qué hay sujetos que no llegan a percibir y apetecer algunos valores 
como tales. También se explica así por qué hay sujetos que perciben males como bienes. 
Esta diferente valoración depende, sobre todo, de la percepción total o parcial que el sujeto 
tenga de dicho bien. 
Hay, pues, dos presupuestos básicos para que exista un valor: 
1. Que haya un bien apetecible. 
2. Que haya un sujeto que lo perciba como un bien. 
Desde este mismo esquema, podemos identificar al menos dos causas que provocan la 
existencia de antivalores: 
1. Que un mal sea apetecible porque tiene algo de bien. 
2. Que un sujeto perciba ese mal como bien. Es decir, que sobrevuele por encima del mal 





Según Magallanes, E., en su texto: “La formación de valores bajo la óptica 
constructivista” señala: “los valores son contenidos que pueden ser aprendidos y que 
pueden ser señalados, utilizando diversas estrategias, pero fundamentalmente debemos 
fortalecer nuestro papel si analizamos el viejo dicho: El ejemplo arrastra, la palabra 
conmueve”. 
El término “valor”, está relacionada con la propia existencia de la persona, afecta su 
conducta, configura y modela sus ideas y condiciona sus sentimientos. Son las diversas 
actitudes que propiciamos a partir de nuestras iniciales experiencias realizadas, es evidente 
en consecuencia el papel que juega el hogar y la escuela. 
Montero (2005) explica: “Valores son aquellas cualidades o características de los 
objetos, de las acciones o de las instituciones atribuidas o preferidas, seleccionadas o 
elegidas de manera libre que sirven al individuo para orientar sus acciones. 
Características de los Valores: 
Para Calero, M. (2002), las características propias de los valores son: 
a. El valer: A diferencia de un grupo de objetos que se caracterizan por ser, como los 
objetos reales e ideales, los valores se caracterizan por valer. Es un ser Valente o valioso, 
por eso la conciencia lo aprueba o no. 
b. Objetividad: los valores son objetivos, no dependen de las preferencias individuales, 
mantiene su forma de realidad más allá de toda apreciación y valorización. 
c. Dependencia: Los valores no son independientes, pero esta dependencia no debe 
entenderse como subordinación del valor a instancias ajenas, sino como no independiente 
ontológica, como necesaria adherencia del valor a las cosas. Por eso los valores hacen 
siempre el de la fealdad; al de la bondad, el de la maldad; al de lo santo, el de lo profano. 
La polaridad de los valores es el desdoblamiento de cada cosa Valente en un aspecto 





d. Cualidad: Los valores son totalmente independientes de la cantidad y por eso no pueden 
establecerse relaciones cuantitativas entre las cosas valiosas. Lo característico de los 
valores es la cualidad pura. 
e. Jerarquía: Los valores son no independientes a su polaridad, ni a las relaciones mutuas 
de las especies de valor. El conjunto de valores se ofrece en una tabla general ordenada 
jerárquicamente. Para Scheler, los valores se organizan en una jerarquía cuyo grado 
inferior comprende los valores de los agradable y desagradable, y cuyos grados 
superiores son, de menor a mayor, los valores vitales, los espirituales (valores de lo bello 
y feo; de los justo y lo injustos; del conocimiento) y los religiosos (valores de loa sagrado 
y los profano). Cada una de las regiones de valores comprenda especies subordinadas. 
Según Baltazar, F., (1994) nos menciona las siguientes características: 
a. Objetividad: El valor es independiente del sujeto y no se confunde con las cosas y las 
impresiones que se tiene de las cosas. 
b. Polaridad: Cuando el valor está a favor o en contra de algo. El valor puede ser positivo o 
negativo (bello, feo, útil, etc.). 
c. Grado: Cuando el valor experimenta o vive de diversa intensidad. Son las variaciones 
que pasa el valor (bueno, regular, malo, etc.). 
d. Jerarquía: Hay valores que se consideran superiores (dignidad. Libertad, realización 
personal) y otros como inferiores (lo relacionado con las necesidades básicas), sin 
embargo, no son rígidas ni predeterminados. 
e. Dependencia: Los valores no existen por sí mismo, necesitan de alguien para poder 
existir. 
Clasificación de los Valores: 
Según Calero, M (2002); desde el punto de vista de su grado de autonomía los 





a. Valores reactivos: son aquellos que regulan la actividad sólo ante la presión externa o 
ante una determinada situación que compulsa al individuo. 
b. Valores adaptativos: son aquellos que se expresan en una meta establemente asumida 
por el sujeto pero que es tomada del medio para obtener premios o evitar castigos. 
c. Valores autónomos: son aquellos que se expresan en una mete asumida establemente por 
el sujeto, que es elaborado por él y no responde a premios o castigos procedentes del 
mundo exterior. 
Según Chipanar, R. (2000), nos dice que aunque son complejos y de varias clases, todos 
los valores coinciden en que tiene como fin último mejorar la calidad de nuestra vida. 
La clasificación más extendida es la siguiente: 
a. Valores biológicos: Traen como consecuencia la salud, y se cultivan mediante la 
educación física e higiénica. 
b. Valores sensibles: Conducen al placer, la alegría, el esparcimiento. 
c. Valores económicos: Proporcionan todo lo que nos es útil; son valores de uso y de 
cambio. 
d. Valores estéticos: Nos muestran la belleza en todas sus formas. 
e. Valores intelectuales: Nos hacen apreciar la verdad y el conocimiento. 
f. Valores religiosos: Nos permiten alcanzar la dimensión de lo sagrado. 
g. Valores morales: Su práctica nos acerca a la bondad, la justicia, la libertad, la 
honestidad, la tolerancia, la responsabilidad, la solidaridad, el agradecimiento, la 
lealtad, la amistad y la paz, entre otros. 
Factores de los Valores 
a. Factor calórico: Es el acto que parte de una acción real objetiva, que completa al sujeto 





b. Factor afectivo: Cuando el sujeto aprecia emotivamente las características del objeto, 
empieza a sentirse afecto o conmovido por su presencia, vale decir que las cosas, los 
objetos o determinadas personas, nos gustan, nos disgustan, nos alegran de acuerdo al 
valor que le damos. 
c. Factor activo: Por las cuales el sujeto empieza a comprar las cualidades de un objeto, 
valora un objeto con relación a otro. Ejemplo cuando se prefiere un libro de otro, o un 
automóvil de otro, en todo esto hay un proceso psíquico en el que el deseo que cumple 
una función de acción o rechazo sobre determinado objeto. 
d. Factor Intelectual: Cuando el sujeto reconoce sus propias valoraciones, y lo que es más 
pone en juego su capacidad intelectual para defender y respaldar las valoraciones que 
realiza. Especialmente cuando las enfrentan las valoraciones de otras personas, es 
cuando más aflora cualidades que tal vez que al otro no percibe. 
Jerarquización de los Valores 
Para Llanes, R. (2001), nos dice que podemos decir que existe jerarquía en los 
valores por sí misma característica de no indiferencia. Ciertos sujetos sentirán más 
atracción hacia un Valor que otro (Scheler). En función de eso, educativamente habrá que 
buscar la transmisión de unos valores con prioridad sobre otros, según las etapas de 
desarrollo de la persona o según su necesidad personal y circunstancial. 
Los valores se pueden medir o evaluar por la inteligencia. De otro modo, no podrán 
distinguirse ni jerarquizarse. 
Jerarquía de valores es el resultado de las valoraciones personales realizadas por 
cada individuo. ¿Existe una jerarquía de valores igual para todos los seres humanos? 
Desde el punto de vista del-objetivismo, sí. La tendencia relativista no propone ninguna 
Jerarquía de valores igual para todos los seres humanos. Nosotros consideramos que 





individual, cada individuo tiene de hecho su propia jerarquía. Y, en segundo lugar, la 
hipotética-jerarquía universal. Esta segunda, parece difícil de fijar completamente. Porque 
cada cultura, cada grupo humano, tiene determinadas tradiciones, creencias y arquetipos 
que dificultarían el establecimiento de un mismo canon para todas las personas. 
A modo de ejemplo, veamos los criterios de Max Scheler propone para determinar la 
jerarquía de valores: 
a. Extensión. El valor mayor tiene más persistencia a través del tiempo. 
b. Divisibilidad. El valor mayor no es divisible. 
c. Fundamentación. Lo que fundamenta a otro es superior. 
d. Profundidad de satisfacción. El valor mayor completa o mejora a la persona en uno o 
más sectores 
e. Relatividad. El Valor mayor se refiere a un sector con nivel más prioritario de la esencia 
de la persona. 
Estos criterios no son claros en la práctica. Pero dan una orientación. Parece que los 
criterios, de fundamentación, profundidad y relatividad tienen más importancia y solidez. 
Para completar la mejor manera de establecer una buena jerarquía de valores, 
regresemos al criterio básico de la finalidad. Miremos, pues, hacia la meta de la 
autorrealización del ser humano. Y, ¿qué encontramos? Encontramos que hay unos valores 
imprescindibles, es decir, aquellos que toda persona necesita poseer para llegar a su meta. 
Si no los poseen, queda subdesarrollada. Y debe poseer los porque le competen a su 
esencia y a su existencia. Es decir, existen ciertos valores que corresponden a todo hombre 
para alcanzar su autorrealización, como son la salud o el trabajo. Existen también otros 
valores que corresponden sólo a un grupo o categoría de personas, como son el 
conocimiento de la matemática para un ingeniero por la educación de los hijos para una 





Profundizando, finalmente, tener realidad de una jerarquía de los valores, 
encontramos que algunos son prioritarios, y a los cuales deben subordinarse otros 
secundarios. La subordinación se exige especialmente cuando son más coincide en un 
conflicto existencial. En estos casos, debe prevalecer es superior. Parece que, aunque 
exista la rara excepción a esta regla, no debe subordinarse un valor esencial a uno 
secundario. 
División de los valores 
Según LLANES TOVAR, R. (2001), seguimos la división clásica, pues es muy clara 
y sencilla. Ofrece cuatro niveles fundamentales. 
a. Valores vitales 
b. Valores humanos 
c. Valores morales 
d. Valores trascendentales 
Esta división procede de Max Scheler y es generalmente aceptada. Podemos anotar 
que Ortega y Gasset colocó los valores estéticos más allá de los morales. Pero, dejando un 
lado la polémica, vamos a definir cada uno de estos niveles para captar su mutua 
interrelación. 
Dimensiones de los valores 
Valores en la Universidad 
Para lograr niveles superiores en la formación integral de los estudiantes a través del 
desarrollo, con calidad y eficiencia del proceso docente educativo, se hace necesario 
buscar nuevas vías y métodos que permitan materializar la responsabilidad del profesor de 
desarrollar las capacidades necesarias para formar un profesional con la capacidad crítica y 





con conocimientos técnicos y tecnológicos e información de avanzada para asumir los 
grandes retos de la sociedad. 
La formación de valores es tan importante como el propio contenido que se imparte 
en cada una de las asignaturas, se trata, por lo tanto, que el sistema de conocimientos y 
habilidades tengan implícito los valores que se requieren formar. 
Valores en otros contextos 
Los valores como principios que nos permiten orientar nuestro comportamiento en 
distintos contextos diferente al de la universidad, en función para realizarnos como 
personas, nos proporcionan una pauta para formular metas y propósitos, personales o 
colectivos. Reflejan nuestros intereses, sentimientos y convicciones más importantes. 
2.3 Definición de términos básicos 
Aprendizaje. Proceso mediante el cual el sujeto incorpora o modifica una experiencia 
a su presente conocimiento o destreza. Es el motivo imprescindible del acto formativo. 
Capacidades. La formación por competencias aparece estrechamente vinculada con 
la innovación en tecnologías blandas trabajadores y está causando una verdadera 
revolución en la forma de mirar la educación pese, a que ya Larousse, la define como ”el 
conjunto de conocimientos, cualidades, capacidades y aptitudes que persiguen y decidir 
sobre lo que concierne al trabajo supone conocimiento razonado ya que no hay 
comportamiento ni conocimientos teóricos no son acompañados por las cualidades y la 
capacidad que permita ejecutar la competencia”.  
Educador. Ser educador significa ser instruido, culto, paciente y firme; ser astuto, 
sutil,  y perseverante. Y por encima de todo significa saber amar, y comprender claramente 
la influencia que puede proyectarse sobre los alumnos; la enorme responsabilidad que 





Enseñanza. Es el proceso mediante el cual se comunican o transmiten conocimientos 
especiales o generales sobre una materia. Este concepto es más restringido que el de 
educación, ya que ésta tiene por objeto la formación integral de la persona humana, 
mientras que la enseñanza se limita a transmitir, por medios diversos, determinados 
conocimientos 
Estrategias. En realidad una estrategia resulta de combinar dos o más de las 
categorías didácticas citadas antes para desarrollar  una clase, sin embargo en forma 
específica podemos decir que es un conjunto o secuencia de pasos o procesos que sirven 
para desarrollar las diferentes actividades significativas y producir aprendizajes mucho 
más interesantes. 
Estrategia de aprendizaje. Un modelo de aprendizaje constructivo y significativo 
exige un modelo de programación y orientación – aprendizaje constructivo y significativo. 
Una visión psicológica y contextual nos indica cuales son las capacidades y valores que se 
deben desarrollar en un contexto social. La visión sicológica facilitará el proceso de 
interiorización y aprendizaje de estas capacidades y valores por medio de contenidos, 
procedimientos y estrategias. 
Motivación. Son las causas que mueven a la persona a realizar determinadas 
acciones y persistir en ellas para su culminación. 
Planificación. Hacer plan o proyecto de una acción, plan general, metódicamente 
organizado y frecuentemente de gran amplitud, para obtener un objetivo determinado, tal 
como el desarrollo armónico de una ciudad, el desarrollo económico, la investigación 
científica, el funcionamiento de una industria, etc. 
Valores. Los valores son aquellos principios, virtudes o cualidades que caracterizan a 
una persona, una acción o un objeto que se consideran típicamente positivos o de gran 






Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis  
3.1.1. Hipótesis general 
Existe relación significativa entre las estrategias de enseñanza y los valores según 
la percepción de los estudiantes del tercer ciclo de la Universidad Tecnológica, 
Lima, 2014. 
3.1.2. Hipótesis específicas  
Existe relación significativa entre las estrategias de enseñanza y los valores en la 
universidad según la percepción de los estudiantes del tercer ciclo de la 
Universidad Tecnológica, Lima, 2014. 
Existe relación significativa entre las estrategias de enseñanza y los valores en otros 
contextos según la percepción de los estudiantes del tercer ciclo de la Universidad 
Tecnológica, Lima, 2014. 
3.2 Variables 
Sobre la clasificación de las variables, Bernal (2006, p. 140) sustenta “en las 
hipótesis causales, es decir, aquellas que plantean relación entre efectos y causas, se 
identifican tres tipos de variables: independientes, dependientes e intervinientes. Estos 
mismos tipos de variables pueden estar presentes en las hipótesis correlaciónales cuando se 
explica la correlación”. Otra clasificación la presentan Ángel et al. (2011, p. 9): “variables 
cualitativas o categóricas, variables cuantitativas o numéricas”. Las variables cuantitativas, 
según Ángel et al. (2011, p. 9), pueden ser: “variable discreta y variable continua”. Las 
variables cuantitativas discretas pueden tomar un número contable de valores distintos; en 





estrategias de enseñanza es una variable cuantitativa discreta y la variable valores es una 
variable cuantitativa discreta. 
Variable 1: Estrategias de enseñanza 
Conceptual 
Es el conjunto de actividades, técnicas y medios que se planifican de acuerdo con las 
necesidades de la población a la cual van dirigidas, los objetivos que persiguen y la 
naturaleza de las áreas y cursos, todo esto con la finalidad de hacer más efectivo el proceso 
de aprendizaje. 
Variable 2: Valores 
Conceptual 
Los valores se refieren a la puesta en práctica de los valores en distintos contextos, 
tanto académicos como cotidianos. 
3.3  Operacionalización de Variables 
Tabla 1 
Variable estrategias de enseñanza 
Dimensiones Indicadores Ítems Índices 
Preparar el 
contexto y los 
objetivos  
El docente se mueve a 
través de la clase. 
El docente se dirige a los 
alumnos situados en los 
extremos. 
El número de 
ítems de cada 
dimensión está 











Entonces, el total 
de ítems para 
esta variable es 
de 20 ítems 
Las respuestas de 
los ítems serán 





2. Casi nunca 
3. A veces 
4. Casi siempre 
5. Siempre 
 
De esta manera 
se trabajó con 
escalas de 
frecuencia de 
acuerdo a la 
variable y sus 
dimensiones 
Organización de 
la información y 
los recursos 
El docente ofrece pistas 
para adivinar el tema. 
El docente muestra 







Variable valores de estudiantes 
Dimensiones Indicadores Ítems Índices 
Valores en la 
universidad 
Llego puntualmente a las 
clases. 
Saludo a las personas 
cuando llego al salón de 
clases. 
Soy responsable en el aula. 
El número de 
ítems de cada 
dimensión está 












Entonces, el total 
de ítems para 
esta variable es 
de 20 ítems 
Las respuestas de 
los ítems serán 





2. Casi nunca 
3. A veces 
4. Casi siempre 
5. Siempre 
 
De esta manera 
se trabajó con 
escalas de 
frecuencia de 
acuerdo a la 
variable y sus 
dimensiones 
 
Valores en otros 
contextos 
 
Llego puntualmente a las 
reuniones. 
Saludo a mis familiares 
cuando llego a casa. 
Soy responsable en mi casa 
















4.1 Enfoque de la investigación  
De acuerdo a Hernández y otros definiremos nuestra investigación: 
El enfoque metodológico como primer paso a la definición de la manera de cómo se 
recogerán los datos, de cómo serán analizados e interpretados, será cuantitativo, porque 
utilizaremos información cuantitativa o cuantificable (medible).  
4.2 Tipo de investigación 
Es de tipo no experimental. Tomando la clasificación que hace Sánchez (2000), la 
presente investigación estaría tipificada como “investigación sustantiva” debido a que trata 
de describir y explicar un fenómeno. La descripción y explicación, aparecen estrechamente 
relacionados, toda vez que no se puede explicar un fenómeno si antes no se conocen sus 
características. El tipo de investigación es “descriptivo- explicativo”. Es descriptiva debido 
a que pondrá de manifiesto las características actuales que presenta un fenómeno 
determinado. 
Sánchez (2000) señala que este tipo de investigación intenta responder a las 
preguntas: ¿Cómo es el fenómeno y cuáles son sus características? Asimismo, sostiene que 
la investigación es explicativa debido a que se orienta al descubrimiento de los factores 
que pueden incidir en la ocurrencia de dicho fenómeno; nuestro estudio se centra en 
establecer la relación que existe entre las estrategias educativas y los valores según la 
percepción de los estudiantes del tercer ciclo de la Universidad Tecnológica, Lima, 2014. 
El método descriptivo permite describir, analizar e interpretar sistemáticamente variables 
que les caracterizan de manera tal como se da en el presente. La investigación utilizó la 
recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar las 





4.3 Diseño de investigación 
El estudio de la presente investigación tiene dos variables; la variable 1 (Estrategias 
educativas y la variable 2 (Valores). 
Por el nivel de conocimiento, es explicativa porque da respuesta al porque de la 
investigación y establece relaciones entre las variables para conocer la estructura y factores 
que intervienen en el proceso. 
El diseño aplicable es correlacional, el cual permitirá la relación entre las variables 






Figura 1. Diseño de investigación  
M = muestra 
Ox = Observación de la variable Estrategias educativas 
Oy = Observación de la variable Valores 
4.4 Población y muestra 
a) Población: Según Oseda, (2008:120) “La población es el conjunto de individuos que 
comparten por lo menos una característica, sea una ciudadanía común, la calidad de ser 
miembros de una asociación voluntaria o de una raza, la matrícula en una misma 
universidad, o similares”. En la Universidad Tecnológica hay 321 alumnos. Los alumnos 
de tercer ciclo de diversas especialidades ascienden a cuatro secciones con un total de 128 
alumnos. 





Tabla 3  





Aula 1 12 22 
Aula 2 12 18 
Aula 3 13 15 
Aula 4 11 25 
Total 48 80 
b) Muestra:  
El mismo Oseda, D. (2008:122) menciona que “la muestra es una parte pequeña de 
la población o un subconjunto de esta, que sin embargo posee las principales 
características de aquella. Esta es la principal propiedad de la muestra (poseer las 
principales características de la población) la que hace posible que el investigador, que 
trabaja con la muestra, generalice sus resultados a la población”. 
Cálculo de la muestra 





n:   Es el tamaño de la muestra. 
N: Tamaño de la población.  
Z:   Factor de confiabilidad. Es 1,96 cuando es un 95% de confianza y es 2,57 cuando se 
establece un 99% de confianza (valor de distribución normal estandarizada 












d:   Es el margen de error permisible. Establecido por el investigador, en nuestro caso será 
el 0,05 (5%). 
Reemplazando valores tenemos: 
n = 
(1.96)2 (0.5) (0.5) (128) 
(0.05)2 (128-1) + (0.5) (0,5) (1.96)2 
Calculando tenemos: 
n= 96 alumnos. 
4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Técnicas: 
a) Técnica de fichaje  
Se utilizó esta técnica para recoger información teórica, para elaborar la 
investigación y el marco teórico.  
b) Técnica de la encuesta.  
Esta técnica se utilizó para recoger la información respecto a las estrategias 
educativas y los valores de los estudiantes del tercer ciclo de la Universidad Tecnológica, 
Lima, 2014. 
Instrumentos: 
• Ficha bibliográfica. Sirvió para elaborar las referencias bibliográficas.  
• Ficha de resumen. Llamado también fichas contextuales  
• Ficha textuales. Se utilizaron para elaborar las bases teóricas  
• Cuestionarios, con la escala de Likert, para medir la relación entre las estrategias 
educativas y los valores de los estudiantes del tercer ciclo de la Universidad Tecnológica, 







Propiedades de los instrumentos  
• La validez. Instrumentos pasaron por un proceso de validez de contenido para mayor 
efectividad y medir lo que nos hemos propuesto.  
• La confiabilidad. Se utilizó el método der cálculo del coeficiente alfa de Cronbach, para 
ambos cuestionarios. En esta investigación se aplicara un cuestionario de preguntas tipo 
escala LIKERT, el cual permitirá al investigador medir la apreciación de los estudiantes 
respecto a las variables en estudio. 
4.6 Tratamiento estadístico 
Para el tratamiento estadístico y la interpretación de los resultados se tuvieron en 
cuenta la estadística descriptiva y la estadística inferencial. 
Estadística descriptiva 
Según Webster (2001) “la estadística descriptiva es el proceso de recolectar, agrupar 
y presentar datos de una manera tal que describa fácil y rápidamente dichos datos” (p. 10). 
Para ello, se emplearán las medidas de tendencia central y de dispersión. Luego de la 
recolección de datos, se procederá al procesamiento de la información, con la elaboración 
de tablas y gráficos estadísticos. Así se obtuvo como producto: 
Tablas. Se elaboron tablas con los datos de las variables. Sobre las tablas APA 
(2010, p. 127) nos menciona: “Las tablas y las figuras les permiten a los autores presentar 
una gran cantidad de información con el fin de que sus datos sean más fáciles de 
comprender”. Además, Kerlinger y Lee (2002) las clasifican: “En general hay tres tipos de 
tablas: unidimensional, bidimensional y k-dimensional” (p. 212). El número de variables 
determina el número de dimensiones de una tabla, por lo tanto, esta investigación usará 
tablas bidimensionales. 
Gráficas. Las gráficas, incluidos conceptualmente dentro de las figuras, permiten 





continua (que a menudo aparece en el eje y) y grupos de sujetos que aparecen en el eje x” 
(APA, 2010, p. 153). Según APA (2010), la gráfica se sitúa en una clasificación, como un 
tipo de figura: “Una figura puede ser un esquema una gráfica, una fotografía, un dibujo o 
cualquier otra ilustración o representación no textual” (p. 127). Acerca de las gráficas, 
Kerlinger y Lee (2002, p. 179) nos dicen “una de las más poderosas herramientas del 
análisis es el gráfico. Un gráfico es una representación bidimensional de una relación o 
relaciones. Exhibe gráficamente conjuntos de pares ordenados en una forma que ningún 
otro método puede hacerlo”.  
Interpretaciones. Las tablas y los gráficos fueron interpretados para describir 
cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Al respecto, 
Kerlinger y Lee (2002) mencionan: “Al evaluar la investigación, los científicos pueden 
disentir en dos temas generales: los datos y la interpretación de los datos”. (p. 192). Al 
respecto, se reafirma que la interpretación de cada tabla y figura se hizo con criterios 
objetivos. 
La intención de la estadística descriptiva es obtener datos de la muestra para 
generalizarla a la población de estudio. Al respecto, Navidi (2006, pp. 1-2) nos dice: “La 
idea básica que yace en todos los métodos estadísticos de análisis de datos es inferir 
respecto de una población por medio del estudio de una muestra relativamente pequeña 
elegida de ésta”. 
Estadística inferencial 
Proporcionó la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización sobre la base 
de la información parcial mediante coeficientes y fórmulas. Así, Webster (2001) sustenta 
que “la estadística inferencial involucra la utilización de una muestra para sacar alguna 





Además, se utilizó el SPSS (programa informático Statistical Package for Social 
Sciences versión 23.0 en español), para procesar los resultados de las pruebas estadísticas 
inferenciales. La inferencia estadística, asistida por este programa, se empleará en: 
- La hipótesis central 
- Las hipótesis especificas 
- Los resultados de las figuras y las tablas 
Pasos para realizar las pruebas de hipótesis 
La prueba de hipótesis puede conceptuarse, según Elorza (2000), como una: 
Regla convencional para comprobar o contrastar hipótesis estadísticas: establecer 𝛼 
(probabilidad de rechazar falsamente H0) igual a un valor lo más pequeño posible; a 
continuación, de acuerdo con H1, escoger una región de rechazo tal que la probabilidad de 
observar un valor muestral en esa región sea igual o menor que 𝛼 cuando H0 es cierta. (p. 
351) 
Como resultado de la prueba de hipótesis, las frecuencias (el número o porcentaje de 
casos) se organizan en casillas que contienen información sobre la relación de las 
variables. Así, se partirá de un valor supuesto (hipotético) en parámetro poblacional para 
recolectar una muestra aleatoria. Luego, se compara la estadística muestral, así como la 
media, con el parámetro hipotético, se compara con una supuesta media poblacional. 
Después se acepta o se rechaza el valor hipotético, según proceda. En este proceso se 
emplearon los siguientes pasos: 
Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (Ha) 
Hipótesis nula. Afirmación o enunciado acerca del valor de un parámetro poblacional. 
Hipótesis alternativa. Afirmación que se aceptará si los datos muéstrales proporcionan 






Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera. Debe tomarse una decisión de usar el nivel 0.05 (nivel del 5%), el nivel de 0.01, 
el 0.10 o cualquier otro nivel entre 0 y 1. Generalmente, se selecciona el nivel 0.05 para 
proyectos de investigación en educación; el de 0.01 para aseguramiento de la calidad, para 
trabajos en medicina; 0.10 para encuestas políticas. La prueba se hará a un nivel de 
confianza del 95 % y a un nivel de significancia de 0.05. 
Paso 3. Calcular el valor estadístico de la prueba 
Se utilizó la prueba estadística Coeficiente Rho de Spearman para contrastar la 
hipótesis, la cual será analizada e interpretada.     
Paso 4. Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o 
se rechaza la hipótesis nula. La región de rechazo define la ubicación de todos los valores 
que son demasiados grandes o demasiados pequeños, por lo que es muy remota la 
probabilidad de que ocurran según la hipótesis nula verdadera. 
Paso 5. Tomar una decisión 
Se compara el valor observado de la estadística muestral con el valor crítico de la 
estadística de prueba. Después se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Si se rechaza esta, 













5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Para recopilar la información se aplicó la Técnica de Encuesta, con sus 
correspondientes Instrumentos. Todo instrumento de recolección de datos debe asumir dos 
propiedades esenciales: validez y confiabilidad.  
Validación del instrumento 
Con la validez se determina la revisión de la presentación del Contenido, el contraste 
de los indicadores con los ítems que miden las variables correspondientes. Hernández, S. 
(2006) expresó la validez como el grado de precisión con el que el cuestionario utilizado 
mide realmente lo que está destinado medir. Lo expresado anteriormente define la 
validación de los instrumentos, como la determinación de la capacidad de los instrumentos 
para medir las cualidades para lo cual fueron construidos. 
Los instrumentos de medición utilizados (cuestionarios, pruebas escritas) fueron 
validados mediante el procedimiento conocido como juicio de expertos. 
A los expertos se les suministró los instrumentos (matriz) de validación donde se 
evaluó la coherencia entre los reactivos, las variables, las dimensiones y los indicadores, 
presentadas en la matriz de operacionalización de las variables, así como los aspectos 
relacionados con la calidad técnica del lenguaje (claridad de las preguntas y la redacción). 
A los expertos se les entregó un formato pidiéndosele que evaluaran los instrumentos en su 
totalidad. Para este efecto, se les pidió que emitieran su opinión sobre diversos aspectos 
como: Claridad, Objetividad, Actualidad, Organización, Suficiencia, Intencionalidad, 








Opinión de expertos para la validación del Cuestionario Estrategias de enseñanza  
Fuente: Informes de expertos sobre validez y aplicabilidad del instrumento. 
Tabla 5 
Opinión de expertos para la validación del Cuestionario Valores de los estudiantes  
 
Fuente: Informes de expertos sobre validez y aplicabilidad del instrumento. 
Por los resultados obtenidos mediante el juicio de expertos en ambos instrumentos, 
se concluye que los instrumentos son válidos con el 85% y el 90% respectivamente. 






























































































Claridad Está formulado con lenguaje apropiado. 90 85 90 85 
Objetividad Está expresado en conductas observables. 90 80 90 80 
Actualidad Adecuado al avance de la ciencia y la tecnología. 85 80 85 80 
Organización 
Existe una organización lógica entre variables e 
indicadores. 85 80 85   80 
Suficiencia Comprende los aspectos en cantidad y calidad. 90 85 90 89 
Intencionalidad 
Adecuado para valorar aspectos sobre Tutoría 
universitaria y logros de aprendizaje. 
90 80 80 80 
Consistencia 
Consistencia entre la formulación del problema, 
objetivos y la hipótesis.  
90 89 80 80 
Coherencia De índices, indicadores y las dimensiones. 90 85 85 80 
Metodología 
La estrategia responde al propósito de la 
investigación. 
85 85 85 81 
Totales  88% 83% 85% 82% 
Media de validación 85%  






























































































Claridad Está formulado con lenguaje apropiado. 90 95 90 95 
Objetividad Está expresado en conductas observables. 90 95 90 90 
Actualidad Adecuado al avance de la ciencia y la tecnología. 90 95 85 90 
Organización 
Existe una organización lógica entre variables e 
indicadores. 90 95 85   90 
Suficiencia Comprende los aspectos en cantidad y calidad. 90 95 90 90 
Intencionalidad 
Adecuado para valorar aspectos sobre Tutoría 
universitaria y logros de aprendizaje. 
90 95 80 85 
Consistencia 
Consistencia entre la formulación del problema, 
objetivos y la hipótesis.  
90 95 80 90 
Coherencia De índices, indicadores y las dimensiones. 90 95 85 90 
Metodología 
La estrategia responde al propósito de la 
investigación. 
90 95 85 90 
Totales  90% 95% 85% 90% 





Confiabilidad del instrumento 
Con respecto a la Confiabilidad se estima que un instrumento de medición es 
confiable cuando permite determinar que el mismo, mide lo que el investigador quiere 
medir, y que, aplicado varias veces, replique el mismo resultado. 
Hernández, S.(2007) indicó que la confiabilidad de un instrumento de medición se 
refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto, produce iguales 
resultados. 
El criterio de confiabilidad del instrumento, se determinó en la presente 
investigación, por el coeficiente de Alfa de Cronbach, requiere de una sola administración 
del instrumento de medición y es aplicable en las pruebas de ítems con respuestas tipo 
Likert, por lo que puede ser utilizado para determinar la confiabilidad en escalas cuyos 
ítems tienen como respuesta varias alternativas. Entendemos por confiabilidad el grado en 
que el instrumento es consistente al medir las variables.  Su fórmula determina el grado de 
consistencia y precisión; la escala de valores que determina la confiabilidad está dada por 
los siguientes valores:  
Criterio de confiabilidad valores  
0,81 a 1,00 Muy Alta confiabilidad 
0,61 a 0,80 Alta confiabilidad 
0,41 a 0,60 Moderada confiabilidad 
0,21 a 0,40 Baja confiabilidad 
0,01 a 0,20 Muy Baja 
Confiabilidad del instrumento Cuestionario Estrategias de enseñanza  
Dónde: 
 = Alfa de Cronbach 



























Si = Varianza de cada ítems 
St= Varianza Total 
 
Luego:       
 
El coeficiente de Alfa de Cronbach, requirió de una sola administración de los 
instrumentos de medición, alcanzó en la primera de ellas el 88% de confiabilidad en una 
prueba piloto de 10 alumnos. 
Confiabilidad del instrumento Cuestionario sobre Valores  
Dónde: 
 = Alfa de Cronbach 
K = Numero de ítems del instrumento 
Si = Varianza de cada ítems 
St= Varianza Total 
Luego:      α = 0,92 
El coeficiente de Alfa de Cronbach, requirió de una sola administración de los 
instrumentos de medición, alcanzó en la primera de ellas el 92% de confiabilidad en una 
prueba piloto de 10 alumnos. 
5.2 Presentación y análisis de los resultados 
Resultados descriptivos 
En los estadísticos descriptivos de las Estrategias de enseñanza y los valores, 
obtenidos según el puntaje total de la encuesta que va desde 1 punto hasta 5, se puede 
observar que el promedio de las puntuaciones de la primera variable es de 82,50 y 88 
respectivamente. El 50% de las puntuaciones se ubica en 77.50 y el 50% restante debajo de 












































Existe una dispersión de las puntuaciones (3.275). La asimetría es negativa (- .374), esto 
indica que las puntuaciones tienden a ubicarse por encima de la media. La mínima 
puntuación es 37 y la máxima puntuación 93 (ver tabla 6). 
Tabla 6 






Media 82,50 88,0 
Mediana 77,50 82,7 
Desviación típica  3,275 1,254 
Varianza 10.725 4,368 
Asimetría -.374 ,124 
Error típico de 
asimetría 
.330 ,257 
Curtosis -1.525 -2,214 
Error típico de 
curtosis  
,650 ,621 
Mínimo  37 45 
Máximo  93 94 
Test de Normalidad Kolmogorov - Smirnov 
Para poder aplicar pruebas paramétricas o no paramétricas, es necesario comprobar 
si las variables en estudio tienen o no distribución normal. 
La prueba de Kolmogorov - Smirnov es aplicada únicamente a variables continuas y 
calcula la distancia máxima entre la función de distribución empírica de la muestra 
seleccionada y la teoría, en este caso la normal. Esta prueba es aplicable cuando el número 





Para realizar la prueba de normalidad se ha tomado un nivel de confianza del 95%, si 
es que el nivel de significancia resulta menor que 0.05 entonces debe rechazarse la Ho 
(Hipótesis nula), para la cual se planteó las siguientes hipótesis: 
Ho: El conjunto de datos tiene una distribución normal. 
Ha: El conjunto de datos no tiene una distribución normal. 
Según los resultados obtenidos en la prueba Kolmogorov – Smirnov en la encuesta a 
los estudiantes, la distribución de los puntajes de las dimensiones de la variable Estrategias 
de enseñanza no tiene (p<0.05) distribución normal, además la variable valores del 
estudiante no tiene distribución normal. Por lo tanto, debido a que se requiere distribución 
normal de la variable para poder utilizar pruebas estadísticas paramétricas y ambas deben 
ser variables continuas, se optó por utilizar estadística no paramétrica Coeficiente de 
Correlación de Spearman. 
Tabla 7 
Prueba de distribución Normal de Kolmogorov – Smirnov 
 Kolmogorov-Smirnov Sig. Asintót. (bilateral) 
Estrategias de enseñanza ,128 ,002 
Valores de los estudiantes   ,133 ,002 
Datos de la investigación  
Análisis de hipótesis 
El propósito del presente estudio fue determinar el gestión educativa y su relación o 
vinculación con el desempeño docente. 
En tal sentido, el estudio se enmarcó dentro de una investigación de carácter 
descriptivo. En estas investigaciones, Danhke (1980), citado en Hernández, S. (2006), 
señaló que los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características 
y los perfiles de personas, grupos o comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta 





posterior análisis e interpretación sistemática de las características del fenómeno estudiado 
con base en la realidad del ambiente planteado. 
Asimismo, se definió como una investigación de tipo correlacional, a tal efecto Ary 
(1994), la define como un tipo de investigación descriptiva que se usa comúnmente y que 
trata de determinar el grado de relación existente entre las variables. Permiten indagar 
hasta qué punto las alteraciones de una variable dependen de las alteraciones de la otra. 
Dentro de este orden de ideas, Hernández S. (2006) señala que la utilidad de los 
estudios correlaciónales es saber cómo se puede comportar una variable o concepto al 
conocer el comportamiento de otras variables relacionadas 
Estrategias de Prueba de Hipótesis 
La estrategia, en este caso, siguió el siguiente procedimiento: 
- Formulación de las respectivas hipótesis nulas y alternativas. 
- Selección del nivel de significación (5%). 
- Identificación del estadístico de prueba (correlación de Spearman). 
- Formulación de las reglas de decisión. 
- Tomar la decisión de aceptar la hipótesis nula (Ho), o bien rechazar Ho; y aceptar la 
hipótesis alternativa o de investigación. 
Proceso de contratación de hipótesis 
Hipótesis general 
Existe relación significativa entre las estrategias de enseñanza y los valores según la 
percepción de los estudiantes del tercer ciclo de la Universidad Tecnológica, Lima, 2014. 
Hipótesis específicas  
Existe relación significativa entre las estrategias de enseñanza y los valores en la 
universidad según la percepción de los estudiantes del tercer ciclo de la Universidad 





Existe relación significativa entre las estrategias de enseñanza y los valores en otros 
contextos según la percepción de los estudiantes del tercer ciclo de la Universidad 
Tecnológica, Lima, 2014. 
Proceso de contrastación de hipótesis general  
a. Hipótesis general 
H0: No existe relación entre las estrategias de enseñanza y los valores según la percepción 
de los estudiantes del tercer ciclo de la Universidad Tecnológica, Lima, 2014. 
H1: Existe relación significativa entre las estrategias de enseñanza y los valores según la 
percepción de los estudiantes del tercer ciclo de la Universidad Tecnológica, Lima, 
2014. 
b. Nivel de significancia de 5% = 0,05. 
c. Se utiliza prueba no paramétrica rho de Spearman. 
Tabla 8  
Coeficiente de correlación de rho Spearman entre Estrategias de enseñanza y Valores  










Sig. (bilateral) . ,000 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 96 96 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
* p < ,05     n = 96 
d. Regla de decisión: 
p < 0,05 rechaza Ho. 
e. Interpretación 
Los resultados presentados en la tabla 8 nos indican que existen correlaciones 





Se puede concluir con un nivel de significación de 0,05 que existe relación 
significativa entre las estrategias de enseñanza y los valores según la percepción de los 
estudiantes del tercer ciclo de la Universidad Tecnológica, Lima, 2014.  
Proceso de contrastación de hipótesis especificas 
Hipótesis especifica 1: 
a. Hipótesis Estadística 
Ho: No existe relación entre las estrategias de enseñanza y los valores en la universidad 
según la percepción de los estudiantes del tercer ciclo de la Universidad Tecnológica, 
Lima, 2014. Ho: ρ = 0 
H1: Existe relación significativa entre las estrategias de enseñanza y los valores en la 
universidad según la percepción de los estudiantes del tercer ciclo de la Universidad 
Tecnológica, Lima, 2014. H1: ρ ≠ 0 
b. Nivel de significancia de 5%= 0,05. 
c. Se utiliza prueba no paramétrica rho Spearman. 
Tabla 9  
Coeficiente de correlación de rho Spearman de Estrategias de enseñanza y valores en la 
universidad.  
 Estrategias de 
enseñanza 






Coeficiente de correlación 1,000 ,712** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 96 96 
Valores en la 
universidad 
Coeficiente de correlación ,712** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 96 96 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
* p < ,05 
n = 96 
d. Regla de decisión: 







Los resultados presentados en la tabla 9 nos indican que existen correlaciones 
significativas entre las variables en estudio (rho = 0,712). 
Se puede concluir con un nivel de significación de 0,05 que existe relación 
significativa entre las estrategias de enseñanza y los valores en la universidad según la 
percepción de los estudiantes del tercer ciclo de la Universidad Tecnológica, Lima, 2014. 
Hipótesis especifica 2: 
a. Hipótesis Estadística 
Ho: No existe relación entre las estrategias de enseñanza y los valores en otros contextos 
según la percepción de los estudiantes del tercer ciclo de la Universidad Tecnológica, 
Lima, 2014. Ho: ρ = 0 
H1: Existe relación significativa entre las estrategias de enseñanza y los valores en otros 
contextos según la percepción de los estudiantes del tercer ciclo de la Universidad 
Tecnológica, Lima, 2014. H1: ρ ≠ 0 
b. Nivel de significancia de 5%= 0,05. 
c. Se utiliza prueba no paramétrica rho Spearman. 
Tabla 10 
Coeficiente de correlación de rho Spearman de Estrategias de enseñanza y valores en 
otros contextos. 
 Estrategias de 
enseñanza 






Coeficiente de correlación 1,000 ,737** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 96 96 
Valores en otros 
contextos 
Coeficiente de correlación ,737** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 
96 96 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
* p < ,05 





d. Regla de decisión: 
p < 0,05 rechaza Ho. 
e. Interpretación 
Los resultados presentados en la tabla 10 nos indican que existen correlaciones 
significativas entre las variables en estudio (rho = 0,737). 
Se puede concluir con un nivel de significación de 0,05 que existe relación 
significativa entre las estrategias de enseñanza y los valores en otros contextos según la 
percepción de los estudiantes del tercer ciclo de la Universidad Tecnológica, Lima, 2014. 
5.3 Discusión de resultados 
El objetivo principal de la presente investigación fue determinar la relación que 
existe entre las estrategias de enseñanza y los valores según la percepción de los 
estudiantes del tercer ciclo de la Universidad Tecnológica, Lima, 2014. 
Es generalizado que siempre al intentar realizar trabajos de campo se encuentren 
dificultades o ciertas limitaciones de carácter logístico, todo esto, en cuanto no se puede 
encontrar a los sujetos a estudiar, la predisposición de un tiempo para ayudar con los 
instrumentos aplicados es parca, se enmarca en duda la veracidad de las respuestas. La 
muestra no siempre es deseada, en este caso se ha contado con poca ayuda del personal 
docente. 
Podemos comparar con la investigación presentada por  Luzardo, R., (2011, 
Venezuela), titulada Estrategias didácticas dirigidas a la consolidación de los valores en 
educación primaria, cuyo propósito de este estudio fue analizar estrategias didácticas 
dirigidas a la consolidación de los valores en la educación primaria, sustentada bajo las 
teorías de Santoyo (1998); Cullen (1999); Orozco (2006), Carreras (2008), entre otros, se 
realizó una investigación de tipo descriptiva, no experimental, transeccional, de campo, 





utilizó la técnica de observación por encuesta, y como instrumento, el cuestionario dirigido 
a la población de estudio, el mismo estuvo conformado por 27 ítems. Entre las 
conclusiones obtenidas, se pueden mencionar que el docente poco desarrolla las estrategias 
didácticas, ya que casi nunca utiliza estrategias de aprendizaje y de enseñanza para el 
desarrollo de la educación en valores, asimismo, desarrolla los valores tolerancia, respeto, 
honestidad, pero el valor disciplina no está siendo desarrollado por parte de los docentes y 
que estos casi nunca procuran la participación, integración y establecen buenas relaciones 
interpersonales con los miembros de la comunidad escolar. 
En la tesis presentada por Huaroc, M., (2015, USIL) Estrategias didácticas para el 
fortalecimiento de valores interculturales en educación básica regular, la investigación 
propone el diseño de estrategias para fortalecer los valores interculturales en el VII ciclo 
de la EBR cuyo método es aplicada proyectiva con enfoque cualitativo. Se trabajó con una 
muestra intencionada de 4 estudiantes, 4 docentes y 2 padres de familia, utilizándose 
instrumentos tales como entrevistas, ficha de observación, análisis documental y 
cuestionario como parte del diagnóstico, que evidenciaron la priorización de la enseñanza 
instructiva con una escasa integración de la formación axiológica intercultural de los 
estudiantes. La modelación responde a plantear estrategias sociomorales y socioafectivas, 
cuyas orientaciones permiten tomar conciencia y contribuir a integración afectiva entre los 
estudiantes, asimismo mejora el desempeño de los docentes del área de Formación Cívica 
y Ciudadana, concluyendo que el estudio tiene una perspectiva formativa sólida para la 
orientación de la práctica pedagógica y el fortalecimiento de valores interculturales. 
Comparando los resultados de estas investigaciones con la que estoy presentando, 
reafirmamos los resultados los cuales comprueban la relación entre las estrategias de 
enseñanza y los valores según la percepción de los estudiantes del tercer ciclo de la 






Según los análisis de los resultados de campo, hay suficiente evidencia empírica para 
afirmar que: 
1. Los resultados presentados en la tabla 8 nos indican que existen correlaciones 
significativas entre las variables en estudio (rho = 0,788), podemos concluir con un 
nivel de significación de 0,05 que existe relación significativa entre las estrategias de 
enseñanza y los valores según la percepción de los estudiantes del tercer ciclo de la 
Universidad Tecnológica, Lima, 2014. 
2. Se puede concluir con un nivel de significación de 0,05 que existe relación entre las 
estrategias de enseñanza y los valores en la universidad según la percepción de los 
estudiantes del tercer ciclo de la Universidad Tecnológica, Lima, 2014. 
3. Por último se puede concluir con un nivel de significación de 0.05 que existe relación 
entre las estrategias de enseñanza y los valores en otros contextos según la percepción 

















1. Que los docentes de la Universidad Tecnológica, Lima, deben de aplicar en el 
desarrollo de sus experiencias de aprendizaje, los valores en general y específicamente 
los valores de solidaridad, respeto y convivencia. 
2. Que los profesores en general deben de realizar investigación sobre la aplicación de 
diferentes estrategias y métodos de enseñanza para el mejoramiento de la práctica de 
valores en los educandos y que sus resultados lo hagan conocer a la comunidad docente 
de toda la localidad. 
3. Que el Ministerio de Educación debe de destinar un mayor presupuesto para la 
investigación de nuevas técnicas, métodos y estrategias educativas para mejorar la 
práctica de valores que cada vez ya no se observa en los educandos y de esta manera se 
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Matriz de consistencia 
Las estrategias de enseñanzas y los valores según los estudiantes del tercer ciclo de la Facultad de Administración de la Universidad 
Tecnológica del Perú - Lima, 2014 
Problema Objetivos Hipótesis y variable: Metodología 
Problema general 
¿Existe relación entre las 
estrategias de enseñanza de los 
docentes y la práctica de valores 
según los estudiantes del tercer 
ciclo de la Universidad 




¿Existe relación entre las 
estrategias de enseñanza de los 
docentes y la práctica de valores 
en la Universidad, según los 
estudiantes del tercer ciclo de la 
Universidad Tecnológica, Lima, 
2014? 
Objetivo general 
Determinar el nivel de relación 
que existe entre las estrategias de 
enseñanza de los docentes y la 
práctica de valores según los 
estudiantes del tercer ciclo de la 




Determinar el nivel de relación 
que existe entre las estrategias de 
enseñanza de los docentes y la 
práctica de valores en la 
Universidad, según los estudiantes 
del tercer ciclo de la Universidad 
Tecnológica, Lima, 2014. 
Hipótesis General 
Existe relación significativa entre 
las estrategias de enseñanza y los 
valores según la percepción de los 
estudiantes del tercer ciclo de la 
Universidad Tecnológica, Lima, 
2014. 
 
Hipótesis específicas  
Existe relación significativa entre 
las estrategias de enseñanza y los 
valores en la universidad según la 
percepción de los estudiantes del 
tercer ciclo de la Universidad 
Tecnológica, Lima, 2014. 
 
Tipo de investigación:  
No experimental 
  
Diseño de investigación 
El estudio de la presente 
investigación tiene dos variables; 
la variable 1 (Estrategias de 
enseñanza) y la variable 2 
(valores). 
 
Población y muestra 
Población: Los 128 estudiantes 
del tercer ciclo de la Universidad 
Tecnológica, Lima  
 
Muestra: De acuerdo a la formula 





¿Existe relación entre las 
estrategias de enseñanza de los 
docentes y la práctica de valores 
en otros contextos, según los 
estudiantes del tercer ciclo de la 
Universidad Tecnológica, Lima, 
2014? 
Determinar el nivel de relación 
que existe entre las estrategias de 
enseñanza de los docentes y la 
práctica de valores en otros 
contextos, según los estudiantes 
del tercer ciclo de la Universidad 
Tecnológica, Lima, 2014.  
Existe relación significativa entre 
las estrategias de enseñanza y los 
valores en otros contextos según 
la percepción de los estudiantes 
del tercer ciclo de la Universidad 
Tecnológica, Lima, 2014. 
varianza poblacional n = 96 
estudiantes. 
 
Técnicas o instrumentos de 
recolección de datos Las 
documentales, (las fichas 
bibliográficas, de resumen, de 
párrafo). 
Las no documentadas (las 
encuestas, entrevistas la 
observación). 
 
Técnicas estadísticas de análisis 
de datos 
Las Medidas de Tendencia 
Central, de Dispersión y Forma. 









Cuestionario de estrategias de enseñanza 
Estimado estudiante: 
El presente cuestionario es anónimo y forma parte de un proyecto de investigación. Tiene 
por finalidad el acopio de información que puedas proporcionar. Por favor, responde con 
sinceridad. 
Instrucciones: 
Las preguntas de este cuestionario presentan cinco alternativas de respuesta que debe 
calificar. Responda marcando con una X la alternativa elegida, teniendo en cuenta los 
siguientes criterios. 
 
 Preparar el contexto y los objetivos 1 2 3 4 5 
1 El docente se mueve a través de la clase.      
2 El docente se dirige a los alumnos situados en los extremos.      
3 El docente cambia de sitio periódicamente a los alumnos.      
4 El docente sugiere a los situados atrás que se sitúen adelante.      
5 El docente utiliza la elección de puesto como indicador de 
aprecio por la clase. 
     
6 El docente explica los objetivos de la clase claramente.      
7 El docente explica cómo lograrán sus objetivos.      
8 El docente relaciona los objetivos con trabajos ya realizados.      
9 El docente muestra trabajos ya hechos si el objetivo de la 
clase es complejo. 
     
10 El docente emplea el humor en clase.      
 Organización de la información y los recursos      
11 El docente ofrece pistas para adivinar el tema.      
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 





12 El docente muestra información por partes.      
13 El docente muestra información sencilla.      
14 El docente presenta información que se relaciona con temas 
generales. 
     
15 El docente presenta información relacionada con aspectos 
personales de los miembros del salón. 
     
16 El docente emplea palabras o entonaciones adecuadas para la 
comprensión del mensaje. 
     
17 El docente emplea gestos para reforzar la comprensión del 
mensaje. 
     
18 El docente emplea imágenes para reforzar la comprensión del 
mensaje. 
     
19 El docente suscita la actividad de los alumnos.      




















Cuestionario de valores 
Estimado estudiante: 
El presente cuestionario es anónimo y forma parte de un proyecto de investigación. Tiene 
por finalidad el acopio de información que puedas proporcionar. Por favor, responde con 
sinceridad. 
Instrucciones: 
Las preguntas de este cuestionario presentan cinco alternativas de respuesta que debe 
calificar. Responda marcando con una X la alternativa elegida, teniendo en cuenta los 
siguientes criterios. 
 
 Valores en la universidad 1 2 3 4 5 
1 Llego puntualmente a las clases.      
2 Saludo a las personas cuando llego al salón de clases.      
3 Soy responsable en el aula.      
4 Soy solidario con mis compañeros de aula.      
5 Soy honesto en situaciones conflictivas en el aula.      
6 Soy leal con mis compañeros del aula.      
7 Soy tolerante con mis compañeros del aula.      
8 Soy humilde con mis compañeros de aula.      
9 Soy justo en las decisiones que tomo en el aula.      
10 Me despido al retirarme del salón.      
 Valores en otros contextos      
11 Llego puntualmente a las reuniones.      
12 Saludo a mis familiares cuando llego a casa.      
13 Soy responsable en mi casa o en otros lugares.      
14 Soy solidario con mis familiares y amigos      
15 Soy honesto en situaciones conflictivas en mi casa.      
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 





16 Soy leal con mis familiares y amigos.      
17 Soy tolerante con mis familiares y amigos.      
18 Soy humilde con mis compañeros de aula      
19 Soy justo en las decisiones que tomo en casa.      
20 Me despido al retirarme de un lugar.      
 
 
 
